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Presentació de l'Escola 
d'Estiu 1979 
Un any més tenim per als 
nostres ensenyants una nova 
ESCOLA D'ESTIU que ha co-
negut, des dels seus orígens a 
l'any 1968 en què un grup 
d'educadors mallorquins amb ia 
col·laboració de la Institució Pe-
dagògica "Rosa Sensat" de Bar-
celona la iniciaven, to t una sèrie 
de vicisituds, paral·leles a les que 
els aconteixements socials, po-
lítics i culturals l i sobredeter-
minaven. 
Les Escoles d'Estiu, des de la 
primera que es féu a Barcelona 
l'any 1966, s'han realitzat any 
darrera any i s'han estès a to t 
arreu de la geografia espanyola. 
Se'n fan, enguany, a cada una 
de les regions - nacionalitats 
del nostre Estat: A Andalu-
sia, Aragó, Astúries, Cata-
lunya, Castella, Canàries, 
Euskadi, Estremadura, Ga-
lícia, Madrid, Múrcia, País Va-
lencià... Han esdevingut una ver-
tadera institució pública al ser-
vei de l'ensenyament i que pre-
tén una renovació pedagògica 
constant, dels que treballam 
dintre el camp educatiu. 
Pot demanar-se quin sentit 
té a l'any 1979 fer una Escola 
d'Estiu per a Educadors a Ma-
llorca, creim que les raons que 
la fan necessària són abundo-
ses: Voler omplir un buit peda-
gògic I didàctic dins la forma-
ció i reciclatge dels mestres en-
senyants: possibilita els contac-
tes i intercanvis educatius entre 
els professionals de l'ensenyan-
ça; fomentar els grups de tre-
ball i els possibles equips du-
rant el curs escolar i ser porta-
veus dels problemes que afec-
ten al camp de l'educació a les 
nostres Illes; Intentar trobar i 
aprofundir en els camins que 
ens duguin cap a una Nova Es-
cola Mallorquina (Menorquina 
i Eivissenca...) al servei de la 
nostra personalitat com a poble, 
amb la potenciació de les nos-
tres pròpies institucions d'auto-
govern, ara bé, estam conven-
çuts que si l'ensenyança no 
s'acosta a la realitat illenca amb 
tota la seva profunditat, des de 
la llengua, la història, la geogra-
f ia, la geologia, la flora i fauna, 
el folklore, l'economia; etc. així 
com una adequada infraestruc-
tura i equipament, aquesta recu-
peració com a poble no arribarà 
mai a consolidar-se. Per això, cal 
canviar i renovar no tan sols els 
continguts, sinó la manera de fer 
i pensar l'Escola i no ho logra-
rem si des de cada una de les 
nostres illes no assumim la nos-
tra pròpia formació i treballam 
amb entusiasme per posar l'edu-
cació a l'abast i suport del nos-
tre poble. 
El S.T.E.I. ha assumit en-
guany l'organització de l'Escola 
d'Estiu, donat el buit que hi ha-
via i donada la necessitat de que 
es realitzés. Però no és la seva 
intenció acaparar-la car és patri-
moni de tots els ensenyants edu-
cadors i poble de Mallorca, i per 
això, vol que ben aviat passi a 
ser tasca del Consell. 
La renovació pedagògica 
constant, perquè volem una en-
senyança arrelada a la nostra te-
rra, perquè volem que la gestió 
de l'ensenyança es faci total -
ment a Mallorca, perquè volem 
que els nostres òrgans autonò-
mics tenguin vertaderes compe-
tències en matèria educativa, 
és de to t necessari que a Mallor-
ca, i a cada una de les Illes, hi 
hagi cada any una ESCOLA 
D'ESTIU D E L GRAN I GE-
N E R A L CONSELL, organitzada 
democràticament i oberta a la 
participació i col·laboració de 
tots els treballadors de l'ense-
nyança. 
Esperam que tant el CON-
SELL com el ICE i Universitat, 
ais quals s'ha demanat finança-
ció, aportin la necessària ajuda 
econòmica per poder cobrir to -
tes les despeses d'aquesta ES-
COLA d'ESTIU DE 1979. 
Res més, esperar la partici-
pació activa del màxim d'ense-
nyants interessats en cercar i fer 
una escola per a t o t h o m . 
IMPORTANT 
STEI i estiu 
Els locals del STEI estaran tancats, per vaca-
cions d'estiu, del 15 juliol al 15 d'agost. 
Durant els altres dies de juliol i agost, atendrem 
les vostres consultes durant unes hores i uns dies de-
terminats, per tal de facilitar la feina administrativa. 
HORARI D'ESTIU . 
Dilluns, dimecres i divendres: 
Matins, de 12 a 2 
Capvespres, de 5 a 8. 
Curso de actualización deportiva 
para profesores de E.G.B. 
FECHAS: Del 17 de septiembre al 4 de octubre de 1979. 
LUGAR: INCA y MANACOR. 
HORAS: De 17,30 a 20,30. 
Número de participantes: de 30 a 40 en cada población. 
SEXO: Indistintamente. 
FINALIDAD: Actualización deportiva de los Profesores 
de E.G.B. en cuánto a Gimnasia, juegos y deportes, que 
contribuya a una mejora de conocimientos básicos para po-
der impartir la materia físico-deportiva como complemento 
de la educación integral del niño en los niveles de iniciación. 
Podrá asimismo dedicarse al estudio y práctica con mayor 
profundidad de uno de los siguientes deportes: Baloncesto, 
Balonmano y Voleibol, si así lo desea. 
SELECCIÓN: Si el número de solicitantes fuera superior 
a 40 en cualquiera de las poblaciones, solamente se admitirá 
un participante por Centro Escolar, si bien podrá realizar el 
cursillo en otro lugar distinto, si hubiere plazas disponibles. 
APTITUD DEPORTIVA: Durante el cursillo, quienes lo 
deseen, desarrollarían las pruebas de Aptitud deportiva, pa-
ra la obtención del distintivo nacional, como prueba auto-
demostrativa de su actual condición física. 
PROFESORADO: Las clases teóricas y prácticas corre-
rán a cargo de Profesores de Educación Física titulados y 
que cuentan además con titulaciones específicas de cada 
uno de los deportes a impartir. Un médico y un licenciado 
en Psicología. 
UNIFORMIDAD: Los riarticipantes en los cursillos debe-
rán venir provistos de indumentaria deportiva para poder 
desarrollar la parte práctica de las materias. 
INSCRIPCIONES: Deben hacerse por escrito, rellenando 
el impreso de solicitud en la Delegación Provincial del Con-
sejo Superior de Deportes calle Pedro Alcántara Peña, 13-lo 
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